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Rezumat 
 
Evaluarea impactului asupra mediului urmăreşte investigarea ştiinŃifică a efectelor complexe ce ar rezulta sau 
rezultă din impactul unei activităŃi asupra mediului, în general, fie asupra factorului social, cultural, economic şi posibil 
politic. 
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1. Introducere 
 
În baza evaluării impactului de mediu se 
formulează o gama largă de acŃiuni şi măsuri cu 
scopul de a contracara efectele negative şi să 
dezvolte cele pozitive cu scoplul unei dezvoltări 
durabile. Având drept obiectiv furnizarea unor 
informaŃii utile, studiul trebuie să identifice 
potenŃiali utilizatori şi cerinŃele lor, încă din etapele 
iniŃiale de analiză şi identificarea celor mai adecvate 
tipuri şi forme de prezentare a informaŃiilor. Astfel, 
EIE apelează la toate modalităŃile de investigare 
ştiinŃifică: analitică, empirică, sintetică, dialectică 
sau globală.  
La rezolvarea problemelor propuse, se vor 
antrena, în afară de experŃi în domeniul protecŃiei 
mediului şi ingineri, economişti, sociologi, jurişti, 
scoŃând astfel în evidenŃă caracterul interdisciplinar 
al EIE. 
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2.Cadrul Legal al Evaluării Impactului Ecologic 
 
În România, cadrul de reglementare a 
evaluării impactului asupra mediului a fost recent 
actualizat din necesitatea armonizării cu legislaŃia 
Uniunii Europene în acest domeniu, prin 
modificarea şi completarea Legii protecŃiei mediului 
nr.265/2006 şi adoptarea de acte normative noi în 
materie şi/sau cu relevanŃă pentru procesul de 
evaluare asupra mediului care prevăd 
„obligativitatea evaluării impactului asupra 
mediului în faza iniŃială a proiectelor cu impact 
semnificativ asupra mediului” cât şi „ 
obligativitatea efectuării unei evaluări de mediu 
înaintea aprobării anumitor planuri şi 
programe”(figura 1 )[1]). 
 
3. Proceduri de Evaluare a Impactului Asupra 
Mediului 
 
3.1.Evaluarea impactului asupra mediului 
(OMAPM 863/2002) reprezintă procesul menit să 
identifice,  să  descrie  şi  să stabilească, în funcŃie de 
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fiecare caz şi în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, 
principale şi secundare ale unui proiect asupra 
sănătăŃii oamenilor şi mediului. Etapele unui 
proces ideal de realizare a evaluării impactului de 
mediu sânt prezentate in figura 2 [2]. 
 
 
 
 
Figura 2. Etapele unui proces de EIM 
 
 
3.2.BilanŃul de mediu (Ordin nr.995/2005) 
este lucrarea elaborată de persoane fizice sau 
juridice atestate conform legii, care conŃine 
elementele analizei tehnice prin care se obŃin 
informaŃii asupra cauzelor şi consecinŃelor 
efectelor negative cumulate, anterioare, prezentate 
şi anticipate, în scopul cuantificării impactului de 
mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în 
care bilanŃul de mediu identifică un impact 
semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de 
evaluare a riscului [3]. 
Metodologia de întocmire interpretare a 
acestor bilanŃuri poate constitui un sistem compus 
din tehnici şi metode aflate în interdependenŃă. 
Metoda reprezintă un procedeu teoretic de 
realizare a unui obiectiv metodologic explicit, în 
anumite ipoteze specifice, fiind compusă dintr-o 
familie de tehnici. Tehnicile diferă între ele prin 
modul propriu de realizare, care este adecvat 
situaŃiilor particulare a problemei de cercetat şi 
etapei de analiză.(figura 3). Pentru a rezolva 
deziderate complicate, trebuie să abordeze două 
variante de bilanŃ: 
- bilanŃ tehnologic (ingineresc) de mediu 
(ecologic); 
- bilanŃ procedural de mediu (ecologic). 
 
3.3.Analiza de evaluare a riscurilor (Dir. CE 
82/501). Riscurile de mediu includ riscuri asupra 
sănătăŃii umane, mediului, bunurilor materiale şi 
se datorează expunerii la un pericol potenŃial. 
O etapă importantă în cadrul procesului de 
management a riscurilor este identificarea, care 
presupune utilizarea unor tehnici specifice 
complexe de previziune, incluzând analize de tip 
arbori de eroare, de evenimente, analize cauze-
consecinŃe, imaginarea unor scenarii plauzibile de 
incidente care pot genera accidente. După 
identificare, riscurile se evaluează şi analizează 
din punct de vedere a posibilităŃii de acceptare. O 
parte dintre ele se acceptă ca atare, cu introducerea 
unor măsuri de monitorizare-control. Pentru cele 
inacceptabile, se impune adoptarea unor soluŃii de 
minimizare, respectiv înlocuire cu alternative cu 
grad mai mic de periculozitate.CondiŃiile ce 
trebuiesc indeplinite şi procedura de evaluare a 
riscului de mediu sunt stipulate în Ordinul 
nr.184/1997, prezentate în figura 4 [4]. 
 
1. Stabilirea necesităŃii EIM 
7. Elaborarea SIM 
6. Propuneri reducere impact 
5. Evaluarea impactului 
2. Definirea domeniului EIM 
4. Prognoza impactului 
3. Studiul condiŃiilor iniŃiale de mediu 
8. Analiza SIM+Participare publică 
9. Decizie 
10. Monitorizare 
11. Audit post-implementare 
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Figura 3. Metodologia de intocmire a bilanŃurilor de mediu 
 
 
 
 
Figura 4. Procedura de evaluare a riscului de mediu 
 
3.4. Analiza ciclului de viaŃă (ISO 14040-
metodologia şi principiile A.C.V.) 
A.C.V., instrument relativ nou al 
managementului de mediu, constituie un suport în 
luarea deciziilor, oferind posibilitatea selectării 
variantelor optime de fabricaŃie respectiv realizării 
celor mai adecvate modificări actualelor procese 
tehnologice, care să ducă la minimizarea 
consumurilor, dar şi la reducerea impactului 
asupra mediului. Ca urmare, A.C.V. asigură 
integrarea strategiilor de prevenire a poluării şi 
conservării resurselor în strategiile globale de 
realizare a unor sisteme de producŃie eficiente sub 
aspect economic şi ecologic. A.C.V. este 
constituită din următoarele componente pezentate 
în figura 5. 
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Figura 5. Componentele analizei ciclului de viaŃă 
 
 
 
 
 
 
 
4. Concluzii 
 
- Pachetul minimal obligatoriu de metode de 
evaluare asigură investigarea complexă şi completă 
a poluării solului contaminat şi asigură cunoaşterea 
necesară fundamentării deciziilor autorităŃilor de 
mediu. 
- Metodele de evaluare se realizează conform 
gradului de detaliere dorit, stabilit pentru fiecare 
etapă de investigare. 
- Investigările pot fi făcute separat pentru fiecare 
metodă, urmate de sinteza şi corelarea datelor, în 
raportul de evaluare, având în vedere posibila 
prezenŃă şi evoluŃia fenomenelor fizice în sol şi 
subsol. 
- Utilizarea a două sau mai multe metode este 
necesară în vederea acoperiri tuturor domeniilor de 
cunoaştere de interes, a realizării unei sinteze 
integrate a datelor şi pentru reducerea gradului de 
interpretare. 
 
 
 
 
- Înregul sistem al mediului geologic, sol – ape 
subterane – formaŃiuni geologice, trebuie investigat 
atât în ansamblul său cât şi fiecare componentă luată 
separat. 
- Aceste considerente stau la baza stabilirii 
pachetului minimal obligatoriu de metode pentru 
investigarea şi evaluarea şi analiza riscului 
contaminării solului.  
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